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PÁLMÁT ILEA
budapesti népszínház első rangú művésznőjének első fellépt
Pét kisbériét 5.szám.
Vasárnap, 1887. ápril 24-én.
felemelt helyárakhals
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József; zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Orbán Árpád. Rendező: Halmáy.)
- 8  Z  H  M  É  L  Y  i ű  K s
Bátori Mihály, nyugalmazott tábornok — Mándoky. Gyuri, Árpád inasa — — — Németi.
GerŐfi János, barátja,- volt fegyvertársa . — Bognár. Boriska, falusi kisleány — — — Kocsis Etel.
Flóra, ennek leánya — — PÁLMÁT ILKA. Szakácsnő — — — Osváth B.
özvegy Zarándiné — — — Lászyné. Kulcsárné — _ _ ** *
Árpád, fia — — — — Haday. Vadász — * — — — Mátrai E.
Kaczér Tamás, öreg huszár a tábornoknál 
Keüinger, nyugalmazott furvézer hadnagy
— Rónaszéky. Inas — — — — Juhai.
— Dobó. Kocsis — — . — — Karacs.
Verebes, jegyző . — — — Halmay. 1. ) . , , — 
2   ^ czigany zenesz — — Nagy J.Csonka, adóvégrehajtó — — — Hegyesi. ~  — Simái.
Dengelegí Fruzina kisasszony — Locsarekné. Szobaleány — — 4  -  4— Nagy K. :
Judit, szobaleánya — — — Osváth B. Asszonyok. Leányok. Legények. Történik: a tábornok falusi kastélyában.
Lidi, Flóra komornája — — -  ? Szántóné.
F e le m e lt  h e ly á r a k : Családi páholy 8  forint, alsó- és közép-páholy 6  forint, emeleti páholy 4  fri 5 0  kr, 1. rendű 
támlásszék 1 frt 5 0  kr, másodrendű lámlásszék 1 forint 2 0  kr, földszinti zártszék 9 0  kr, emeleti zártszék 7 0  kr, elsőrendű 
földszinti állóhely 6 0  kr, másodrendű földszinti állóhely 5 0  kr, tanuló- és katona-jegy őrmestertől lefelé 4 0  kr, karzat 
3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.    • ■ ■
ytf*  á. páratlan számú volt t. évadbérlő uraságok helyei d. e. 11 óráig visszatartatnak. 
Kedvezményes jegyeb nem érvényesek.
p§r K e z d e t e  SP* ö p a k o i * .
Defcreesen, 1887. Nyom. a váraii könyvnyomdájában. — 513.
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